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IV.3. Il piano del Parco Archeologico e
Paesaggistico della Valle dei Templi di
Agrigento: r isorse- strumenti .  at tor i  e nuovi
orizzonti di sviluppo locale
Ieresa Lùnnaroz:o
1. Introduzione
ll teritorio agrigentino. nonostante le contraddizioni esistenti rre
condizioni di degrado diflìso e I 'enorme concentrazione di risorse
storiche, culturali e paesaggistiche note nel mondo, sarebbe uno
straordinario laboratorio per Ia sperimentazionc di una progetto di
sviluppo economico centrato proprio sull 'uti l izzazione del
patrimonio culturale.
Non provarci seriamente sarebbe un erore. considerando lo stato
di disagio e di marginalità soci:rle che scmbra carattcrizzare la
comunità, o meglio quello che rimane della comunità dopo chc lc
energie migliori e pirì motivate prendono la via dell 'emigrazione.
Non si può non registrare una evoluzions positiva della cosiddetta
società civile e dclla pubblica amministrazionc che ha ccrcato di
darsi nuovi strumenti per programmare c pianifìcarc i l futuro dclla
comunita e del teritorio, individuando obiettivi di qualità e
attivando nuove tòrme di concertazione e di partecipazione.
Il Parco Archeologico e i l Piano del Parco costituiscono due
occasioni per sperimentare concretamente i l nuovo modello di
sviluppo.
2. Un nuovo :rttore istituzionale: i l  Parco Archeolosico e
Paesaggistico della Valle dei Templi
i l  perimctro del Parco e I ' inedil icabil ità assoluta della zona
archeologica centrale. denominata "zona A" furono sanciti. dal
Decreto Ministeriale Gui-Mancini che costituisce uno dei
provvedimenti nazionali più ri levanti riguardanti Agrigento,
emanati dopo la tiana del 1966. La perimetrazione è stata
confermata da un Decreto del Prcsidente della Rcgione dcl 1991.
dopo violente polemiche promosse da uno schieramento
trasversale polit ico e sociale che chiedeva di restringerne i contìni.
oer rendere condonabile I 'edil izia abusiva sorta in alcune zone di
margine della Valler.
In realtà i l perimetro della "zona A", comprcndc a nord alcune
zone urbane già edifìcate prima della frana e dei provvedimenti di
vincolo, come I'ex Ospedale Psichratnco, retl izz.ato nella primr
metà del XX secolo e altre zone urbanizzatc ed editìcate'
legalmente a sud dello stadio Esseneto. Rivedere i l perimetro della
"zona A" con razionalità ed equil ibrio in funzione di queste
situazioni paradossali sarebbe una necessita. ma questo pcrcorso
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' I l  dccreto del Presidente dclla Regione (Rino Nicolosi) n. 9l dcl
l3.06.l99l, "Delimituione tlei confini del Parco Archeokryiut della
Valle dei Templí di Agrigenb"ottempera a quanto disposto dall'an. 25
della leggc re,qionale l0 agosto 1985, n. 37 sul condono cdil izio e ha
confèmato il perimetro precedente, dopo strcnue battaglie politiche
promosse principalmente da Legambiente e da alcuni pczzi del PCl. Con
tale Decreto regionale il confine del Parco Archeologico di Agrigento
viene fàtto coincidere (art. l) con i l contine della zona A dcl Decrcto
Nlinisteriale l6 maggio 1968 modifìcato con il Decrcto Ministeriale 7
onobre 1971. mentre la zona B del Decrcto Ministeriale citato rienc
ampliata (art. l) t ino ad includere Cozzo S. Biagio, Contnda CIìimento c
una zona a nord dclla contrada Mosè; inoltrc le zonc B, C. D, E vengono
dichiarate "terrilorio di completamento e di rispetto neL:essurio
dll'esisten:a e ul godimenlo del Parco e tleí suoi rdlorl". Tuttavia. mentre
vengono confèmate (art. 2) tutte le prescrizioni stabil ite per la zona A nci
due Dccrcti nazionali sopra citati, l ' ìndice massimo di labbricabil ità
t'ondiaria della zona B viene clevato da 0,02 mcimq dei precedenti
dispositivi a 0,03 mcrmq con un pimo fuori tena e h. max di '1,50 m: pcr
le zonc C. D ed E vengono invece confemrte Ie prcscrizioni dei
dispositivi precedcnti. Viene inoltrc confemato i l vincolo assoluto
prcvisto nell 'ambito dcl Parco Pirantlell iano e nellc arce protette da
vincoli idrogeologici, f luviali, c lbrcstali. V. Gaetano Gucciardo (1999)
La legge e I'arhitrio L ubusivismo edilizio in ltdlia. Il cdso tlella l/alle
deí Templi di Agrígezlo, op. cit.
sembra per ora impraticabile perche potrebbe alimentarc
strumentalizzazioni di ogni genere.
Dopo circa dieci anni dal Decreto regionale del l99l vetle la luce
l'Ente Parco: infatti i l  "Parco Archeologico e Paesaggistico della
Valle dci Tcmpli di Agrigcnto" è stato istituib da un'apposita dell l
legge regionale, la legge n. 20 del 2000. unica del suo generc in
Italia, che ha soîtolincato i l valore paesaggistico cd ambicntalc del
contesto oltre quello archeologico di consolidata tradizione e ha
anticipato alcuni temi tra cui i l  supcramento del regime
vincolistico tramite la "tutela attiva". la concertazrone
interistituzionale e la partecipazione. La legge individua gli organi
di governo del Parco, indica le [rnalità dell 'Ente e obbliga aila
redazione di un Piano del Parco e di un Regolamento che tl isciplini
le  a t t i r  i t i  r l l ' i n tcmo dc I  Parco ' .
Nclla legge istituiva del Parco non potevano mancare indicazioni
relative all 'edil izia abusiva esistente nella Vallc. lnfatti all ' intemo
della "zona A", nelle località di lVladdalusa, S. Anna, Doniànte e
Poggio Muscello, si trovano una serie di insediamenti abusivi di
nù tcvù lc  cs lens iùne e  ro lumet r i r .
La qucstione continua a essere tra lc pirì scottanti e le indicazronr
dclla legge al riguardo risultano essenzialmcnte dilatoric. Si dice
infatti che.lìno all'approvazione del Piano del Parco Archeologico
e Poesaggistico delh Vulle dei Templi di Agrigento e comunque
per un periodo massimo di due anni, rimangono sospese Ie
procedure s.rn:ionolorie amministrative previ.tte dalle'lagg.i
regionali in vigore nell'ambito del perimetro del Parco sîesso'.
Subito dopo si af-Íema che La Soprintenden:u ai BB.CC.e A,1.,
unche nelle more dell'approva:ione del pre.tcrilto Piano del
Parco, è autoriz:ata a prot:edere alla demolizione o acquisi:ione
dei Jàbbritati rcali:zati in viola:ione delle norme edilizie e
vincoli.stiche in vigore ed edilìcuti nelle sole sîmtture portanti, non
uliliz:ali a.lìni obitativi, in base a un piano di indivitluazione dcgli
slsssi6. La preoccupazione del lcgislatore nei confionti dei
proprìctari di immobili abusivi ò talc da ìndurlo a specifìcare
plctoricamente che la Soprintendenza può procedere soltanto ner
contionti degli scheletri non uti l i ::ati aJini abilativi.
La legge regionale assegna all 'Ente Parco i l compito di tutelare e
vtlorizztre i beni archeologici, paesaggistici e ambientali r icadenti
nella Valle dei Templi, di promuovere la ricerca archeologicr
curandone anche I'aspetto divulgativo, di potenziare la f-ruizioue
sociale e ruristica delle risorse tcnitoriali per incrementare i l
furismo culturale.
La legge prevede che il Piano del Parco sia redatto attraverso una
apposita zonizzazrone del territorio che individui una zona A
"archeologica", una zona B "ambientale e paesaggistica" e una
zona C "naturale atlrezzafa" con diversi gradi di tutela.
Questa rigida distinzione è poco praticabile perché, come già
accennato, la Valle dei Templi e un grande comprensorio in cui si
combinano e interagiscono una serie di elementi e di risorse. che
vanno dalla tipologia del sottosuolo, al regime delle acque, alle
essenze arboree, alle colture agricole, alle strati lìcazronr
archeologiche, aìl 'cdil izia rurale c signorile; senza cscludere i l
colore del cielo, del mare e i l ciclo delle stagioni: un paesaggio
complcsso da leggere e intcrpretare nella intcrazione degli clcmenti
e nelle sue componenti dinamiche.
'Secondo la legge istitutiva. gli organi di govemo del Parco sono
costituit i dal Presiclente, dal Consiglio, dal Direttore e dal Collegio dei
Revisori. I1 Consiglio è fòmato dal presidente del Parco. dal Direttorc,
tlal Sindaco dcl Comune di Agrigento, dal Presidente dclla Provincia. dal
Presidente della Camera di Commercio, dal Soprintendente ai Beni
Culrurali della Provincia di Agrigento, da cinque docenti universitari di
varie discipline, indicati dai rcttori di tutte le università italiane, ma scelti
dall 'Assessore Regionale ai Beni Culturali, da un esperto archeologo
designato dall 'Unesco-lKMOS, da un esperto designato dal Ministero dei
Beni Culturali. c da tre espeni in rappresentanza delle associazronr
ambicntaliste piu ri lcvanti, con voto consultivo. Le disciplinc di
rilerimento sono archeologia, scienze agrarie, urbanistica. geologia.
economia del turismo. Le associazioni rappresentate sono ltalia Nostra,
Lcgambicnte e i l FAf. I l primo consiglio è stato istituito con D.A. n. 5f62
del 19.03.1001. Pcrquanto riguarda la natura del Piano del Parco. chi
scrive riuscì a tàre cancellare la dizione "Piano particolareggiato"
tlerivante dal Prg Caronia, prima che la legge fòsse approvata
dalI 'Assemblca Rcgionale.
'Ar t .  17 ,  comnra  I ,  L  r .20 /2000.
o Art. 17, comma f, L r. 20i2000.
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l l  Parco ò stato considerato per nrolto tcrnpo dallrr cittadìnanza
come un sistema chiuso e osti le. isolato dal contesto: una entiîà
estema e prcraricatrice che ha espropriato i proprietari deì tencni.
che ha mcsso recinti di ogni genere, chc pretcnde il pagamento di
un biglietto per la visita delle aree archeologìche. Anche i rapporri
istituzionali con i l Comunc e con Ia rapprescntanza polit ica locale
sono stati diff ici l i . per i l  coinvolgimento di mrssa i l i
amministratori e polit ici in casi di abusivismo edil izio anclie
a l l ' i n temo de l la  Va l le  e  per  I ' i nso f {è rcnza a i  v inco l i .  cons ideru t i  a
Jungo come soprusi.
Questa dilf icoltà di rapporti affbnda nella storica conlrapposizione
tra I 'Amministrazione Clomunale. che per dccenni ha ccrcato di
aggirare in tutti i  modi i paletti apposti dallo Stato. corrsentcrrdo al
contempo l 'abusivismo piir slìenato e I 'Amministrazione dei Beni
Culturali._ chc per molto tempo si è prcrnuncilta solo pcr
negaz lonr .
Solo da qualche anno a questa partc. con i l r innovament<r
dell 'amministrazione comunale capcggiata daì giovane Zambuto,
dell 'amministrazione provinciale e della Camcra di Commerci. ' ,
sembra profi larsi la possibil i tà di avviare un dialogo
interistituzionale ìn îcmtini radicalmente diversi e innovativi.
dialogo iniziato attraverso i l partenariato dcl Parco all ' intemo dcl
P IT  34  Va l le  dc i  Templ i  e  que l lo  a l l ' i n temo de l  P iano St ra teg ico" .
Per altri versi all ' intemo dcl Parco. che rimane un organo
periferico dell 'Amrninistrazione Regionale dci Beni Cìulturali, sr e
attuata nei primr anni una gestione finalizz.ala quasi csclusivamente
allo studio. alla manutcnzione e al rcstauro del patrimonro
archeologico, al restauro e aÌla rifunzionalizzaz.icsne di alcunr
edifici storici acquisit i in proprietà. come una cafiètteria e alcuni
piccoli antiquarr lungo la via Sacra. NelÌe cosiddctte case
Fiandaca-Tamhurello. lungo la via Panoramica dei Templi. in
collaborazione con la Facoltà di Agraria, è stato realizzirto un
laboratorio per la consen'azione del eermoplasma dclle diversc
varìetà del mandorlo e i l museo vivente del mandorlo. Nonostante
sia stato completatÒ da qualche anno il restauro dclle cosiddette
case Morello, in prossimità della chiesa di S. Biagio (ex tcmpio di
Demetra). destinate ad ufflci dcl Parco e complele di arredi. non si
è potuta aprire la struttura a causa delìa mancanza di personale. Si
dovrebbe valutare la possibil i tà di affidare la custodia c la gestrone
a soggettì privati come cooperative dal profi lo adeguato. ma il
problema è stato al momento accantonato. E' in corso di restauro i l
complesso dclle case Barbadoro. situatc in una posizione
straordinaria subito al di sotto della coll ina dci Templi, punto dr
snodo îra diversi it inerari archcoìogici, che sarà destinaîo a sen rzr
tu r is t i c i  d i  in [o rmlz ione.  documcntaz ione r  r i s to ro .
Alfre attrvità di routìne tlel Parco riguardano la manutenzionc e i l
restauro del patrimonio vegetale e dei tcrreni agricoli espropriati; si
è sperimentata anche una picco)a produzione di olio e di vino.
Dopo un lungo periodo di commissariamento, alla fine del 2006 e
stato ricostituito i l  Consiglio del Parco- che si è dato alcunr
obiettivi prioritari: la redazìonc di una Carta Archeologicar0, la
costruzione di una nuova stratecia di comunicazione dclle risorse
' Considerando I'operato degli ult inti sindaci prima di Zambuto. Sodano e
Piazza, sí ri leva che anche in epoca recente le rupprescntanzc degli enti
Iocali non sono state all 'altczza della situuionc
t l l  PIt 3+ Vaìle dei Templi pare nel 2001. I l Parco risulra titoiare di
azioni progenuali finaÍzzatc a ridune il tratlco nella Valle dei Tcmpli e
a frvorire lc connessioni tra I 'area archeologìca e i l ccntro storico. I l
Piano Strategico parte nel 2006 e viene approvato dall 'Assessorato alla
Programmazione nel 2008. Anchc in quest'ambito i l Parco risulta titolare
di molte lodevoli rntziative ltnalizzate ad ampliare Ia fruizione del Parco.
Nell 'ambiro di queste duc compagini ha svolto un inportantc ruolo di
corrrdinamento l 'an'. agrigentino Enzo Camilleri.
' I l  presidente è I 'archeologa Rosalia Camerata Scovazzo: chi scrive fa
parte del Consiglio con i l ruolo di vice prcsidente e con il compito di
seguire la vicenda del Piano. GÌi altri espcrti sono il geologo Luigi Rossi
(Bologna). ì 'agronomo Giuseppe Barbera (Palenno). ì 'archeoìoga
Alessandra Molinari (Roma), I 'economista I 'asqualc Novak (Mcssina) e
la Prof. Caterina Busetta, designata dal Ministero BB.C'C.AA.
Lcgàmbiente è rappresentafa da (ìaetano Gucciardo. Italia Nostra da
Adele Falcctla e i l FAI da Ignazio Meliscnda.
' ' '  La Carta Arcbeologica è slala commissionata al Dipartimcnto di I leni
Culturali dell 'Univcrsità di Palermo: rcsnonsabile scientif lco i l Prof.
0scar Belvedere.
dc l  Parco '  c  la  r io rcsa  dc l ì ' i t c r  d r  f t r rmaz ione de l  P iano r je l
Parco l : .
f)alla tìàrta Archeologica, che è stata ult imala c prescntata aì
pubblico i l l4 ottobre 2009. sono erncrse nuove conoscenze: sono
s ta t i  r in \Ènut i  41  s ì t ì  a rcheokrg ic i  che  sono s ta t i  cens i î i  con  schcdc
c  immagin i  fo togra f ichc .  Quest r  r i l ro ranrcn t i  consent i ranno d i
rggiornare glì studi sulla topourafra della cìttà tl i  Agrakas.
All ' interno del Parco è stalo af' l iontato rccentemente anche il
prùblema della gcstione agricola dci tencni demaniali che sono
stati espropriati negli anni e che arrivano a 330 ettari. Poiche la
gcstionc agricola e la manutcnlionc dc-l ten-itorio sono
indispcnsabii i per lrr consen azionc del paesaggio asrario ma anchc
nrollo onerose. i l  Consiglio del Parco ha delrbcrato alla finc del
2008 di dare in concessione parte dei terreni demaniali assegnati al
Parco (circa 150 ettari) aglì ex proprietari che rre faccssero
richiestr o a soggetti terzi, al f ine di contenere le spcse di gesrione
de i  te r ren i ,  senza r idur re  I 'a t t i r ' í tà  agr ico la ' ' .  Per  I ' i nd iv iduaz ione
dei soggetti a cui alfdare in concessione i terreni è stata
individuata la proccdura pubblica dclia "rnrnifestazionc
d'interesse" u. Sono pervenutc nove offene presentate da ditle
singolc e da sssociazioni temporance di imprese di l ivelkr
naz iona le  e  d i  ambi to  loca lc  ' .  I  r i su l ta t i  de l ia  c t rnsu l laz ronc
saranno istnrit i da una c<rmmissione coordinata dal prol. Giuseppe
Barbera. consìglierc del Parco. esperto in scienze agrarie. che ha
selezionato quattro offerte da invitarc a una lasc successira. La
vicenda è stata accompagnata da varic polemiche. sccondo iì
costumc locale. e non è ancora conclusa.
Da pochissìmo tempo sono statc realjzzate dal Comune due ampie
arce di parcheggio. una eslema al Parco vicino al quartiere d'
Vil lascta e una intcma nella zona di Sant'Anna. che dovrebbero
costituire parcheggi intermodali per i pulnrann turistici e le auto
private: sì tratla dt realizz.azioni di scadentc qualità progettuale. che
dovrebbero avcre comunquc un ruolo funzionale notevole'". da tali
parcheggi si accede inlàtti direttamente all 'arca archeologicr
attraverso un sottopasso pedonale coincidente con il varco cli Porta
V: si dovrebbe anchc accedere a un sistcma di bus navetta
finalizzato a portare i turisti all ' intemo dcl Parco 
_alleggcrcndo il
trafTico privato all ' intemo dell 'area archeoìogica'. Per le stesse
finalità i l  Parco ha sottoscrìtto una convcnzione con Trenitalir. in
modo da utilizzare a fini turistici anche il trasporto ferovierio.
Queste iniziatir c non sono comunque ancora dscollate.
Nonoslante le innovazioni introdotte dal Consiglio e la
collaborazionc degli Uffici. siamo ancora ben lontani da una
gestione di t ipo aziendale che tiovrebbe ridure al minimo i tempi
della burocrazia e opcrare con il massimo dinamismo.
3. l l  piano dcl Parco e i rapporti con i l Prg
3- l. Ruolo, finalità e contenuli dcl Piano
Il Piano previsto dalla legge rcgionale è un piano per certi \ersi
anomalo: in quanto piano paesaggistico ò un piano sovraordinato al
Prg  a i  sens i  de l i ' a r t .  145 de l  Cod ice  de i  Ben i  Cu l tu ra l i  e  de l
Paesaggio'"; lale ruolo di strumento sovra-ordinato vienc
ufteriormcnte rafforzato dalla legge resionale 20i2000. che tra le
conrpetenze del Consiglio del Parco prevede Za raalizzazione della
viabilità interna e dei sisteni di ractordo e di conunica:ione lra il
'  Si è r'arato i l progctto di unr nuora catcllonistjca comprcndentc
jndicazioni direzionali c tabclloni didattici in vuie l ingue.
r: Pcr riavviare I ' i ter del Piano è slato costituilo un gruppo di lavoro
fomrato dal Prcsidentc. Rosalia Camcrata Sc'ovazzo. dai consiglicri
Teresa Cannarozzo. Giuseppe Barbera. (;aetano Gucciartlo. dàl Dircttorc
dcl Parco. Pietro Meli e daì dirigente Robcrto Scianatta.
rr Delibera del Cbnsiglio del Parco dcl 25. I 1.200fì.
rr L'avviso è stato pubblicato nellc fome di legge il l2 marzo 2009. con
scadcnza al I 6 aprile 2009.
tt Hunn., rjsposlù. al bando. îra gli altri. l 'Unilersità di Palemo insrcme
all 'Università di Atene. la nota Associazione "Libera" di Don Citnti e
un'associazionc temporanea dì impresc di ambito locale che fa capo al
Consorzio Turistico Valìe dei Tcmpli. animato dal dinamico operatore
turistico (;xetano Pendol i lo.
'" Gli incarichi di progettazione sono stati dati dall 'anrministrazroue
comunale prccedente (sindacg Piazzr).
It Tali intcnenti erano prcvisti nel PIT 3,1 Valle dci tempii.
'" Dccreto Legislativo ?2 gcnnaio 20(l '1. n. -{2 e succ. modjf. e
intcgrazioni.
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tV.3. l l  piano del Parco archeologico e paesaggistrco della valle dei tcmpli di A-grigento: risorse. strumenti. rttori e nuor i orizztrnti
Parco e la tìttà di Agrigento e gli insediamcnti lurisîici siti nelle
zone esÍerne al perimetro clel Parco, secondo le prescri:ioni del
piano'".
Poiche comunque jl Piano del Parco inleressa un'arca incastonata
nel territorio comunale di Agrigento sarebbe stùto necessario un
lèrreo coordinamento tra il Piano del Parco e il Prg, in corso di
redazione negli stessi anni. Conre precedentemente accennato tale
condizione sembrava assicurata dal lano che i due strumenti di
pianifìcazione facevano riferimento allo stesso gmppo di
progettazione. Questa forma di coordinamento "dal basso" sarebbe
stata assolutamente nccessaria in quanto Ie procedure previste per
ì'approvazione del Prg e del Piano del Parco avrebbero compiuto
percorsi totalmente autonomi e non comunicanti, con recapiti fìnali
diversi: ii Prg avrebbe concluso I'iter di approvazione con I'esame
da parte dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente; il Piano
del Parco sarebbe stato esaminato invecc dall'Assessorato
Regionale ai Beni Culrurali e Ambientali. Si tratta di una
disfunzione ben nota che deriva dall'applicazione in Sicilia della
legge nazionale-131 del 191J5, che non ci si è mai curato di
correggeretu. In ogni caso la legge regionale l0l2000 avrebbe
potuto prevedere nel caso specifìco un coordinamento esplicito,
cne Invece manca.
Il Piano è costituito da una mole di analisi e srudr ricognitivi, da un
gran numero di elaborati scritti, allegati, schede ed elaborati grafìci
analitici e progettuali. Dal punto di vista della rappresentazione, la
scelta di adoperare vistose campifure colorate che rendono dìIficile
la ìettura del rilievo aerotbtogrammetrico di fbndo, non è stata tra
Ie piu felici- Come nrolti piani contemporanei si tratta di uno
strumento complesso, in qualche caso ripetitivo e di non tacile
consultazione. Pertanto e risultata molto utilc l' iniziativa dei
progettisti del paesaggio Guido Fenara e Giuliana Campioni. di
sintetizzare i contenuti del piano in una pubblicazione di facile
difÍùsione-'. [n realta gli elaborati che contano sono le Norme
Tecniche di Attuazione e le tavole dj progetto in scaÌa l/5000 (da
26 a 32).
ll Piano assume come dato di partenza la zonizzazione prer iste
dalla legge regionale. (zona archeologica. zona ambicntale e
paesaggistica, zona naturale ùttrezzúa) artìcolando le tre zone
principali in sottozonc in base a ulteriori specificazioni derilanti
dall'analisi dei siti e dai rapporti vanabili tra le risorse
archeologiche quelle ambientali, paesaggistiche e naturalistiche
Per ogni zona vengÒno individuati gli obtettivi da rag-uiungerc
(tutela, riqualificazione, innovazione) le modalità e gli strumenti
attuativi delle previsioni. i prograrnmi integrati di inten'cnlo (tra
cui i "Progetti Norma") e la tipologia delle opere consentite.
La finalità principale del Piano è quella di ral'fbrzare I'identità del
paesaggio della Valle. indcbolita dall'abbandono dclle zone rurali.
da situazìoni di dissesto idrogeologico, da rimboschimenti
realizzati con specie non tipiche del luogo, da edificazioni
inopportune quando non del tutto illegali, con la proposta di una
serie di azioni progettuali articolate lra tutela, recupero,
riqualitìcazione valorizzazione, che includono tbmrc di gestione,
concertazione interistituzionale e parlenariato pubblico/privato.
Nonostante la rilevanza della componente archeologica c la
presenza ail'interno del gruppo di progettazione dcl noto
archeologo De Miro, il piano 'iocalizza l'attenzione
prevalentemente verso gli aspetti paesaggistici, che assorbono
anche grafìcarnente la consistenza delle risorse archeologiche.
il Piano prevede un nuovo sistema di accesso al Parco basato su
parcheggi intermodali tangenti alle arce archeologiche, in
connessione con un sistema di bus navetta che copriranno dilersr
itinerari di visita; si prevede anche di utilizzare il tracciato
tènoviario che attraversa la Valle. attualmcnte adoDerato in
uccrs ioni  sporrdiehc".
ll Piano prevede I'ampliamenb e la diversiticazione dei circuiti
tunstrci al fìne di incremcntare l'otÈrta culturale e allungtrc il
soggiomo dei visitatori, che attualmcnte. nel migliorc dei casi, si
' '  Art. 9, comma 6 della l. r. ?0/2000.
t' '  V. Cannarozro T. (1996). "L,a ritbnclazionc culturalc dclla
pianifìcazionc urbanistica" in AA.VV. Píuni;líco:iont, e ridmhientd:iunc
urbuna e territoriule. La propostu di ErlcE. l-,lecta, Nlilano.
' V. Fenara Guido c Campioni Ciuliana (2005), Puesuggi di iLlee Unrt
sguortlo ol Jùnro dcllu lalle tlei îemplì di Agrigento. Alinea, Fircnzc.
:: Come già dctto. si tratta di intcn'cnti in partc rerl izzati c di injziatirc
avvlatc.
conclurle in una giornata e in un pernotlamento. Il primo obiettivo
è quello di rendere accessibile e visitabile tutto il patrimonio
archeologìco attualnlente escluso dai circuiti attraverso rruori
itinerari archeologici. La fìnalità è quella di rendere leggibile il piir
possibile l'antico disegno della citta classica a maglil onogonale in
parte evidente, in gran parte da sottolineare attraverso progetti
mirati di ricerca archeologica e di sistemazione paesaggistica.
Nlolto opportunamente rl Piano prcvede anche un circuito turistieo
che include il ccntro storico c la Rupc Atenea. dove sono visibrli
editlci di origine classica, aree archcologiche minori e tratti delle
tòrtifìcazioni greche.
Sono previsti anche itinerari campestri cd escursionjstici fìnalizzati
al godimento dcl pacsaggio agrario, alla valoizzrzione deì prodotti
agricoli locali e alla dcgustazione della gastronomia. Per le stesse
finalità il Piano prevede interuenti di rinaturalizzazione e
riqualitìcazione della tascia costiera e degli alvei dei due antichi
fìumi lungo i quali propone la realizzazionc di itinerari ndturalistici
c green \|d.vs.
il Piano aflronta rl tema del riuso del patrimonio edilizio esistentc
all'inlemo della Valle, già di proprietà del Parco e propone di
arnpliare il sistema dei scrvizi e delle attrezzature prevedendo punti.
di intònnazione, visitor (:enters, luoghi di esposizionc e vendita dei
prodotti tipici, aree di sosta e ristoro, centrì di ricerca e tbresterie
per gli studiosi, spazi museali e sistemazioni per spcttacoli
al I'aperto.
ll Prano propone anche una inversione di rotta nei rapportr con i
proprietari di manulatti e di aree agricole all'intemo deila !'alle; si
prevede infatti di tèrmare la politica degli esproprì che hanno
causato fàtalmente I'abbandono delle aree rurnli e del patrimonio
cdilizio, con grande danno per le colture agricole e per il paesaggio
agrario e di inaugurarc rappÒrti di convenzìone con i residenti, sia
pcr il mantenirnento dell'agricoltura che per la fomitura di alcuni
seruizi-'.
Il Piano ha afÌìontato anche il tema clella viabilità tenitoriale chc
attualmente attraversa il Parco in direzione nord-sud e ha
prospettato soluzioni fìnalizzate a canalizzare il traffico tra la costiì
e la città su altre direttrici tangenti all'area del Parco, prevedendo
Itl smantellamento della cx stùtale I i8. h modificazione dcl
tracciato della cosiddetta "Panoramica der Templi" nei prcssi
dell'ingresso all'area archeologica vicino al tempio di Ciunone, la
demolizione del tracciato dclla SS 640 che interlèriscc con i resti
del tempio di Esculapio e lo spostamento delia rotatoria sotto il
tempio di Giunone, al tìne di ridune la tìammentazione dell'area
archeologica e gli et-fetti nocivi del tralfico pesante sulla collina dci
Templi. ll piano propone però nuovi tracciati che hanno suscitato
molte perplessità perché prevedono di superare in viadotto le
incisioni dei fìumi. Inoltre il Piano prevede di spostare i flussj di
attraversamento all'intemo della frazione di S. Leone che e già al
massimo dclla congestione.
fn conciusionc il Piano individua il Parco come un territorio
multilinzionale, caratterizzato da una moltcplicìtà di risorse.
aperto contemporancamente al mondo e alla città e nc proporìe un
processo di riappropriazione identitaria, storica e culturale da parte
dci cittadini di Agrigcnto. E' cvidente che per raggiungere glì
obiettivi individuati dal Piano sarà necessario il massimo
coinvolgimento delle parti politiche e sociali c la massimr
condivisione tlel progetto, chc dovrà essere visto come una grande
opportunità per il futuro di nxta la comunìtù.
3.). L'iter diJòrmu:ione del Piurto e Ìe contraddi:ioni con il Prg
Per la f-omrazione del Piano del Parco viene bandito un concorso
pubblico di progcttazione la Commissione giudìcatnce, nominrtr
dal (ìxrsiglio tlel Parco, aggiudica Ia gara alla Politecniea
lngcgneria ed Architettura Soc. Coop. a.r.l. , gia incaricata della
redazrone del nuovo Prg-.
'Ouestc iniziativc sono di cornDctcnra dell 'Ente Parco c l lcune di essc
sono statc già realizzatc in sintonia con le lìnalità dcl Pìano. come detlo
prccedcntemcnte.
- 'Verbr le  dc l la  Comnr iss ione 3 iud ica t r ìce  n .  7  de l  18 .01 .1001.  ln  rca l tà  i l
gruppo di progcttazione è t 'orrnato da una Associazione Tcmporanea di
lnrprcse coniprendentc Ia socictà Politecnica {rnrndJtrria). F'c[?r!
Associati ( i paesrggisti ( luido F'cnara e Giuìiana Campionì), GEO spa.
[cosîèra spa, Praxis :pa. Studio Assocra(r Sìha, prof. [ng. V. Cotecchia.
Prof. Ddt. E. De lVliro. Prolì Dotr. Gurlt icro l lanison c un numeroso
gruppo interdisciplinare. In data 16.09.1002 si sLipull la convcnzione lra
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L ' i l c t  rn i l r t tn i : ln t t i r  0  r l c l  [ ' i a t t r r  è  : l t l ( ì  p i t i l l ( , s l ( )  ] c t ì l i )  c
t l i scont inuo:  nc l  n rcsc  11 ì  r : iL rgno 101) ì  i  p rogc t t i s t i  conscgnat to  a l
Parco  i l  p ro r . . ' t to  p rc i i r t r inarc  u ì rc  i l  (  r rns i -c l i i ,  r i c l  I ' r rco  rppror r
n c l l r : c d u t r  d e l  l - l  g i u { r ì o .  l l  p r c l i n t i r r r r c  r i e t t c  i t t t c g r r t L r  i l  l ( r
g ìugno con l r  tnsnr rss ionc  c le l ì i r  i rozza  d i  zon izzaz ione c  dc i  c r t l c r t
p r ' r  l î  r c ( l r z i o n r  d c ì ì r  \ ( ì r n r c ' f c c n i c ì t e  d i . A t t u r z i o n . .  l n  d r t a  l ( '
ìus l i t r  rcngono l r i ì sn lc \5 r  c l i  c l rbor r t i  rna l i t i c r r - r l i rg r ros t ìc r  c i r t
da te  1  l  lug l io  \  cn : l ( ) l lo  L r i ì snrcs \ j  g ì j  e l rbor r l i  p rosc l l t l î l i .
Pc- r  duc  r r rn j  c i rc r  l r la l  l l )0 . ì  r l  l ( ) (15 l  i l  (  rus i r ì jo  h r  t l i scLrs r r r  la
propos t r t  i ì i  P iano c  h r  in t r ( )do l lo  i  sugscr in tcn t i  e  l c  t rssen lz t t t t t t
Pcr \  cnLr l i  c i r i  r  r r i  ronrp( )n rn t i  (S( ìp r in lcn( lcnr1 .  (  anrer r  d i
( 'onrnrc rc io .  S inc i : reLr .  Legar t tb icn(c ' t  in  t l r r  rc ìaz ionc  u l l ì c i r l c
dc ì ibc ra ta  du l  (  ons iq l io  c  t rasnress i ì  a ì  t ruppo d i  p rogc t t rz ronc  nc ì
l (X)51 ' .  l -n  l c ì l rpo  \ rn ì l rc l r le  ecccss i ro .  [ )opo c i rc r  u Ì ]  i l nno
( g i u q n . , - l u q l i o  l l , ( l ( r )  i  f r o g c t l i \ t r  r n r i r r r l o  g l r  e l a b o n t i  r n o d i l i c i L t i
sccondt r  l c  ind ie rz ion i  i le l  Parco  e  una hozzr  dc l  p iano par l i cc l la re
r ì i  espropv j r , r "
I ì  nuoro  ( 'ons ig l io  d t l  P l rco .  n r i t r ìn r t , r  a l l r  l ìne  c le l  l0 ( ) ( r  rssunre
t ra  l c  p r io r i t l  rJe l  p ropr io  r rnnd l lo  ì ' rdoz ionc  c ' l r  pubb l icaz ione
r lc - l  P i r r r r r :  p r r t i rc  d r  L l r r r  r i cLr : : r r i z io t tc  s r r l lo : t r lo  de l l ' l t t1c  c  t l l r  u r r r r
\ t u \ 1 i , ,  : r p f r , ' 1 , ' r l \ l r t , '  J e g l i  r ' l . r h , r r r r t i .
I  tenrp i  s i  son( )  co l runqur  r l lunqat i  pc r  l r  nccess ì1à  d i  acc lu rs t re
nr i r ra  dc l l  ad( ) / i ( rnc  i  purc r i  dc l l r  Sopr in tcn t lc r rz r  r l i  \g r i sc r t ( i r  c
c lc l  ( ' rUs ig l io  
- ( ( rn lu l ì i r ì c .  co lnu  e \ f rcs \ t l l l c l ì (c  J ì l ( \ r l i l l i l  d t l la
ìc i : rc  s1rc -c ia lc  La  S i rp r in tenr lcnzr -  chc  Pr t rc  l i  par te  dc l
( o n s i g l r o  d c l  P l r r c o  c  c l l c  r \ r c b b L '  t j o r u t o  s c g L t i r c  l  i t c r  d i
1 ì r rn raz ione dc l  P i rno  l in  r i r l l  i n iz io .  c ( )n r t  per  a ì1 r t i  r i su ì ta  i i r s l i
a t t j  1 ì r rn r r ì i zz r r t j l ' .  h r r  . r r l l c r r to  u r  : r r rn  nur ) r t r ( r  d i  e ( )n lcs ls / r ( ìn i
l iguardrn t i  l r  l c r in rc t r rz ionc  t l c ì  Perco  .Archco los ico :  i  con l l t t t  e  t
c r i te r i  s t 'gu ì t ì  n ! ' l l c  zon iz r r l ion i  de l  P i rn t ' :  l ' r t t r ibLrz ione t i i
r i c : l in rz i r rn i  .1  i l \ ( ì  r  (d i l ie ì  p rcs t rn r ih i ln rcn lc  r rbus i i  i :  i r t tp rcc is tL , t t i
nc l l  e l lbor r to  deu l ì  cspropr ì :  l r  n r lnc luzu  c ie ì l ' j nscr tn r t t t lL r  dc l
r i n c o ì o  p a c s r t r i s t ì c o  c  a l t r i  e m r r i  p u r l u a l i  c h c  ì l  s l e s s l  l t r c r a
scgne l î10  ìn  p rcccc lenz l .  \ lo l t i  d i  qucs t i  r i l i t \ r  s i  \a r thb ! ' ro  d ( ' \u t i
cons idcrarc  t ìon  tcnrpo  nr rss in ro :  r l  ( 'ons ìgL l io  e ( ) r r l t r r ì i l uc  h r  c lee isu
i l i  p r r r r rec lc re  r r l l r  cor rez ìonc  t l c i  rc1 ì rs i .  n r r  d r1 t ,  lo  s l r t ( )  d i
t \ i ì n z l l l ] c n l o . l c l  I t i r | , r c ì t c  l r c r a  t \ u t ( )  L l l l  n : s e t t s 0  l i i t l l l l c  n c l
l ( )0 :  e  la  nccc \ \ i1à  d i  conc ludernc  ì ' i t c r  a l  p ì i r  p rcs lo .  h r  t l ce i . r '
r rnch t  d i  l rn r i t r r r .  l l  r ru ' : r r r r r  l r  rc r  j s ionc  degì ì  c l r l .o r l r t t  
-un l ìc r  c  d i
pun la rc  \u ì la  n to t i i l r c r  c lc l l c  \o rnrc  t l ì  \ t tu rz ionc .  rn t r {Jd t lcc r ld ( r
ne l  ( ' r1 r i r  \ '  [ ) i . v l r t s i : i r t t t i  nL t t . \ i f t ) t i (  t  / ìn t l i .  ì  r r t i co l r ,  J l
I  f - l ! \ : i i i i l ! tù )  sccondr r  i ì  ! Ì r l r la  r leunc  prc r  i s i r rn t  , l i  p i r r r t ,
l zon izzaz i0n j .  leue l ì t r ì  dc i  n ranu l ì r11 i  c dcs t ìnaz ion i  c l 'us0)  son i r
ind ic r l i r c  c  n i rn  p res in t t i rc  r '  po \so ì ì ( r  esscrc  r ro t l ì l ì c r tc  in  l ì t s i
: t rcccss i r  c .
[ ' r 1 1 . , { :  i n l ì t t i  r c c i t r :  l , (  l ) ] ' ( , \ ( } i : i ( ) n i , Ì i  t t r i  t l l t ' p t , ' s t , t i l i  \ t ) n n r  (
i lu i ' l l L ' r ( ) t t / t ' t t t l r  t t t ' l l t  tL r t t l t  1 , t , ,gc t t t r , t l i  l t l  [ ' i t t t t r ,  r ( ) t t t ) . \L t t ] l ) t ( '
t r r rc t , t i l t i l i  L l i  t t toL l i l i t l t<  i r t  l tu t : to t t t '  , l t i . l i  t r l t , t  io t  i  : r i l t t l t l t t  , l t l l t
r i t t ' r t t r  ,u t l t to i tg i t t t .  L ì i  n t t t , r r  r 'o t ) t l t t t ! t t t  r l i  . s t r t to  t '  t l t ' l l t '
r r t l r r r r t t . r : fu t r r i l ,n , t tn i ( t l t i J . t l \ t / l t !ù ) / t t ) . l t l l u  (u t t t t .1 t t / r ,o / t , . ! t t , t
I t t  t t t i  t - t t l , r io t t t  ( ' \1 . r / r /  ( / l ì / . /1 r? .  l t t  1 , t t t l i L0 lu r t  q l t t t t t l t )  i t l ( l í (d l t ) . \ t t l
\ i \ t ( ' t l tu . l ( i  \L ' ì \ i : i  l tL ' t  l t  l ) t t i : i o r t t  J t l  I ' t t t to  l t t  l , t rn t  r , t l r t r ,
ìn t l ì td i l \ ' t )  (  l ) t ) ! r ( t  r ' \ \ ( t (  t )ggr l l r )  J l  t t r i l i l i t / t c ' l ) ( t  \ t ) l ) tu r | t t t l t t (
r ' !g ( ' r7 , - ( '  .11  t t l t i t ' r t i t i  . l t ' l  I ' d t ( t ) .  l t tun iL (  . t t ' u tp l i t i  , l t ' l i l v r t  l t ' l
(  ì , r r r r .g , / i  r r  L l t ' l  I ) ru  r  o .  \ t ' n : t t  t t ( t  L ts i r i i  r l i  t  r t r íL tn t i  , r l  l ' ì r t t t r ,
i L  P r r c , r .  r r e l l r  p c f \ 1 ) n r  ( l ( l  I ) r e \ i ( l c r ì 1 .  d e l  (  o n r r g l ì o  f r ( ì  l c r l t P r ) l e .  ( l ( ì t l
\ l r r c o  S i r l c r n o  c  ì - i n g .  ( ì r r b r c l c  ( i i r c o h r z z i .  r l u r l e  l e g r l c  r d l l r c \ c n t t n l f
, ì c 1  Ú - t r r r r n P l p l g p l ( ,  l c r ì f ( j r i i l ì t ( ì  . o r  I  e u l ( j  l r  P ( \ l r l t e n l c r  q t t l t l c ' t r c t c l l t
r r a n c l l t l t r e .  ( o n t c s l u l l n r r n t c  r ì c r r c  c o n : e t n a  l t  r . r f l ( r g r a l i l r  t l c l  I ' r t e o .  l e
l i r r c c  " t e e n i c h c - d i s c r e z i o r t r r l r ' -  r c d r î t t  ( i r l  \ o p r i n t c r r r l c n t c  t : ì i l . (  C . A  \  d l
\ g r i r c n t , ,  t : r r t .  l J  I  I ì  l l ì  l ( l { 1 0 )  r  l c  l i r e e  . - r t i t l r t  c l r i h r , r r t c  d r r l  (  o n . t r l i 0
d e l  P e r c t ,
'  
L r  r e l r z i r r n t  r l c ì  (  L r l . i g l r o  f L J n \ i i l t  n r l l !  n ( t r  f r ( ì 1 .  n  l l l ( )  d t l
l L ) r ) - l { ) j  l D . 1 L r c ' t a  1 i r ' .  r l  [ , r [ , , . j  c  r r t t r l . r ,  r l e l l r r  e t r l l r ì . , r I t z i o l t c  t i e l
p r o l  [ l i r r t a r r l o  R r , : s r  I ) L t r r r .  1 n  q t l i r t ] 1 ( j  t l c l  (  t , r t : t g l r r ,  l r r l l c l \ l l  u l ì  ú s l r e r l o
t n  n l r l L ' r i c  u r l ì r n i \ t r c l l a .  r \ \ r n ( l ( )  : 1 i r t u  d c : i g r r t l  i i l l i t t t t  p t l  r l L r e : t c
c , ) r ì r I c l r r l e  u r ì r  d r ) c e n ! . . 1 i  n r r t e r i c  g r L r l t ì i e h c
'  
L ' i n r r , ,  r l c g l r  e l r l . , r r a t r  r i l o t l i ì ì . r L t r  r h  f r r t e  d e 1  l ì r o r c l t r \ t L  r \ \ r e r l c  r o r ì
n ( ) l t  t 5 \ i l n l l  r l  p r L r t .  r l c l  I , r r e r ,  l .  l : - S  ( l c l  l ( ) . l l { ' l ( ) ( l ( ,  e  ì  r r r r r o  d c l l l
l . r ' u ; : r  t l e r l r  c l e b o l i t i  l t r ' ì r t J c L t l i ! r  i r l l i Ì  f . r l r / l ( , r 1 .  t l e l  I ' i r r t , ,  I r l t l i e o l l r l r ' ( l r
. \ f r o l l r l o  l r  r  i c r r r  e 0 n  i l \ ì l l  l ì i s u n l l r  a l  p r o t .  t i c l  P r r ( o  r l .  ì t ) ( ' i  d e l
\ n  l - . 1 .  f , ) r D D l i r  -  L J ( l l i r  I  I  l l r  l 1 ì l r l r
(  r  r i  r r l c r i ' r ' t . r L  r  r ì ( ) l r  u l l i e i i r l r  I f ( ì 1 .  n
/ ) ( t ' t ,u t l t )  n ! ) t1  t r ) \ l i l ! t i tL r )D, )  ) t t1 ' tL i l t l t  t t l  l ' t , tD , ,  lL  r t toL / t l ìL l t t  , t l l L '
Llc'.:t i i l t t: ioil i  l 'u.\t) t- iLlttu tldtlt i  l , :ttnt lr ir l i i t .\1n1lrur. ' I t
i l t(tù t tfu| | i  I ( lLt| i l t( t1 |t '  t ' .s i s It ttI i .
. l t t , t l r ry t i l t , t t t<  i  [ ' n ryL ' r t t  \ , t tu t , t , '  ! l i  t t t i r ' r ' r r ' r i t i  \ l t ( t t / ì ,< r t t  i l t ' , : l i
. / \ ! /  \ / /1 / / (g / .  i  t l l  t ' t i L lL ' t t : íL t t i  i l ( Ì lu  tL ld : i t )nL  t t ' tn i r , r  l t , tnn , t
I  u t  t t l  l ( t  (  í  D , l  i (  t r l  i \  r  )  t '  i l on  l ' r ( , \ t  t  i  l  l  i \ ' t  )
L ' i n t r o c l r r z i i r r c -  d c l  e o n c c t t r ,  d r  l l e : : i h i l r t r  L l e l l c  l r c r  i . r , r r r .  u h e  l t r r
u r ì r  su î  l i ) rd r l t l l e .  s ia  in  r i le r in rc r ì to  a l  l )n ) t tdc r t  ( le ì ì , ì
cor ) ( )s rù lz r  r rchc , r l t ,g ic r .  s ia  r l l r  ncccs i t l  t l i  r t f f r0 l i r r ' : r j i r rc r t t ,
d c l l r  c o n s ì s t r r l a  d e g ì i  c d i l i c i  r L b u s i r r .  s i a  r l l  o p p o r t L r n i t u  t l i
app( r r l r rc  f l c i ln rcDle  \ r r ìaz ìo r1 i  r r l l c  d rs t in ru ion i  d 'L r 'o  dcr l i
ì rnnroh i l i .  l ì l  l ro \ l ì t ( )  u l ln i r ì ì c  cL lDs t r ìs { )  c  l ì i r  p fn l ìús \ ( )  r j i  l rndatc
a \  r r Ì t i .
l l i n r a n c r r  i n  c a m p o  l o  s c o r l i o  t l e ì  p r r c r t  c l t l  ( ' o n ' i g l ì o  (  , r n r L r n r l e
l l  (  o n s i c l i t '  ( ' o n t u n a l c  e l l t  ( i o \ c \ r  r s \ t r c  n t u r l l c l l r ( o  r l l ' i r t i z Ì r '  d c l
l (X) l  c r í r  a  l lnc  r r rnc la to .  c  n ( )n ( rs l ln lc  lossr  s t r t t r  csp ì ìc i la r l rcn lc
i n r i t r t o  a  n r o r u n a i r r s i .  n o n  r \ t \ r  l a l t r '  p g s 1 g 1 1 1 v s  a l c t r r  p a r c r t
( t r r n r  g i ì  d c t l o .  r ì c l  c ( ) r r ( r  d c l  l f ) ( ì l  s r  \ o n 0  \ \ ( ì l t c  l c  c l c / r ( ) n l
r rnnr in is t r r t i \ c  conrunr l i  che  h l r rno  por t r lo  a l l ' c ìcz io l ìc  ( l c l  r ìu r ) \o
SInd l re0  c  ( l i  uu  ì lu ( l \ ( )  (  r rns j -g l io  ( - ( ì l ì lu r ì i ì le  e ì rc  \ \ ' ( Ì ro \ rc \ f , l l ( ì  l t
r  rcc r rda  dc l  P i i ìn ( ) :  pc r t r r ì1 ( r  s i  e  tk r r  r r l r i  r ip lL r t i rc  i l l r  zc r r r .
p rc \en t rnd( )  c  d iser tend( )  i l  P i ln i '  con  ì l r  r ruor r t  r i ì ì lp r -c \cn la l l / i l
I ' , , l i r i . . r  e  i : t i l t t z i , ' t t r r l r .
I l  (ons ìc l i , r  t le ì  I )a rco  ì l r  r i lenLr l r )  ln ( l i \pensrb ì lc  o fs r l ì r1 / r rc  L i l l i l
se r ie  d i  inc ( ìn t r i  pLrbh l i c i .  g i r l  l ' xp l l1 rp io  dc i  pnr rc t t i s t i .  a l  l i nc  d i  l ì r r
e ( r l ( ' r cc rc  i  c0n lcnLt l t  i l c l  I t I t r r i r  r i  l l i l o \  i  r ( rns ig l tc i l  r '0nr t t r r r f i -  i t l l l r
t luo \  i ì  r l Ìn l ì l l i s l razr0 Ie  c  r l l r  c i t ta i l in rnzr l  
"l ) i l r rn1c  r ìue \ t i  inc r rn t r i .  r 'hc  s ( i r ì , r  s t l ì l r  r ì l ( ì l l ( )  ] l i ì r t ca ip i r l i .  \o r ì ( ì
rn rers ì  cs \anr i r ln re r r tc '  r l r rc  tcnr i :  t luc l lo  t le l l ' r t r r t s ì r  i s r r r r  u r ì i l i z r , ,
l r l ì  jn tc rno  de l l l r  "zor r r  . \ "  e  . l t te l lo  dc l ia  r ì r l . i l i tà  le r r i l r r r i l r le
r ! l r r t i \ r n l É n l c  i r l l - i r ( a t s \ ( ì  o  . ì l l ' i ì l l r i r \ c r \ r r ì l c r l ( )  r l e ì l ' . r u r
a r c h e o i o g i c r '  ' .
\ l u r t r c  c  \ l r l ( )  l i c i l c  s I i c L r r c  c h e  i l  J ) i r n r r  c  i l  I ' r t t t ,  I r o n  l r l n n i r  l r
l ì r c , r l t i  d t  s J r ì r r c : l i i  r L r L t s r  e t l i l i z r .  ( 5 u j  ( l u . i l r  t i r r ì ì t m ! l t i (  l ì ( r i l  e s r \ l f
t r r t  ih t r  b rse  cs lL ìs l r \ i ) )  r r r r t l i  r cs l r ingerc  i  eor t l ln i  r l c l  I ' a rc , ' .  i ì  len l r
d e ì l r  r i a b i ì r t l ì  l c r r i l L ) f i r l c . i  c  r i r c ì r t o  n r o l l ( r  p i i r : p i n t r s r r .  s p c c r t  r l
rc l l r z ione iL l  coor r l I r ln ren t t )  t ru  l r  f f r \ i \ i r r r ] r  (1 r l  [ ' [ [ r r  dc l  [ ' a re r r  c
ìc  p rc r  i s ion i  t ì c ì  Pru .
F '  l . t ' nc  r i i r r r th Ie  ahc  i l  I ' i rno  r je l  I ) r r ! (J  p re \c ( l t \ r  l rneht  l i ,
s ì r ì : l i l 1 r l l l r ì r ìen1( r  dc l l r  e r  s t r t r l c  I  lN  in  t l I cz ì0 i le  r ì ( ) rd - \u ( l  c  u r ì i l
n rod i l ì c r  r le ì  t racr i î to  de l l r r  cos i t i i l c t t r  "Prnor ln r ìc l  de ì  Icnrp l i "  i r r
r  i c i r r rnza  dc l l ' i nqrcss t r  u l l l r  z r l r : r  r reheo l t ' r i i . r  l ìe r  l ) re5 \ i  t ì c l  t cnr l . i , '
t l i  t i ìunonc .  Qucs tc  Prc r  i s r t 'n i  s r tn0  s11r te  r )n lc \ la lc  t ia i  e r rns ì r l i c I
eonr r i l ra Ì i .  d r l la  g i r I r ta .  d r  lecn jc i  loc r l i  c  t l r l  s i r ] ( l r ( ( ) -  p re( rccu I r l ( j
t l l r l  e o s l r r  t l c l l e  1 r t ' l ì r r l l r z i r ì n r  i n l i r s t f u l l u r r l r  P c t  l r l l t L t .  l t  \ ( ) l u / r ( ì r ì l
\ i r r i c  p rospe l ta tc  nc ì  I ) i r r ro  r i c l  Parco  r ( ì r ì  rp l ) r r ì \ r Ì r ( )  t l c l  tL t l lo
c o n r i n c c n t r  n c i  d i l ' r r t l i b i ì r  l r  o l l n r n z e .  [ ) o p r r  t r o l l c  d i s c u s s i t ' n i  u
r i l cnendo e( )n lun ! ìuc  in t l t : I cn : r i r i l t  rc r lL l i \ r rc  i l  p lsgsg I l t r t r r t ' ro ìe
d c l  ( o n s i g l i r '  ( o n r r r n r l c -  i l  ( o n . i q l i o  t l e l  P a r c o  l r a  t l c c i s o  t l i
s l r r l e i r r c  t l r l  [ ' i r n , ,  r l r ' ì  I ) r r r c o  
- ! ì i  e ] r h ( ) r i r t i  ! r i ì l i c i  r t ì r l i \ i  i ì l l l
r  i r r r r l t l l r  .  , l r  r r t , d t l ì i i r t .  I L  r \ ì n r ì L  . r t t i r l ( t ì t i
l r t  l t l tesa  t l i  \ r lu l r fc  l c  so ìù / ion ì  r ia r ie  p r r iPos lg  nc l  [ ) rc .  e ( rs ì  c {J ì ì t t
t l l c r tc r i rnn( '  I  c t 'nc lu ' i r r r tc  r i c l l  cs rnr .  c l l r  Par tc  < ìc l l  \ ' sesr i i f i r l r :
R c g i o n r l c  i r l  T c r r r l o f i ( ì  e  \ n r h i e n t e  e  n c l l  r t t s r  c l r c  s i  r c r ì i u z i r r , ,
r l cune in l ì rs t ru l tu rc  l ìn l r l i zz r te  a  n rz ion ; r l i zz l r re  e  p ( ) l tn / i r rc  t l
s i : teora  r  i r r i0  l r i l geuu i r l c -  nc f la  t l c f ibc r l r  ( l r  ld ( ì / r \ ì r ì c  . i  l rg ig11.  .1 ,
l rn r r t r rc  i ì  tn l ì i co  p . ' sar tc  sL ts l ì  r : : i  r  ì r r i  ì i r t c r r ì  r i Ì  I ' a r ro -
r i ì 1 ) ( r n î l i 1 1 x l d o  i l  \ r s l c r r r ì  ( l i  1 l ì \ | ( ) r l o  p r r l r l . l i e 0  i r l l ' l ì \ ù \ ( \  n ì i l ì r  { ì l
s ! ' 1 1 ( ) r t  c o n r c  ì l  P i . t n o  I  r b r n o  L l r ' l ' f n t l l l c t ,  r '  i l  I ' t r r r r i ,  I  l t ) i u t o  u e l i r
\ ' l o h i l ì t a  d r  r c d i g r r c  i n  c ( r n e t r l o  c o n  i l  ( r ' n r L r n c  r i i  \ u r i s c n l t '  t  i l r
rc i ì ì i / / r r t  un  co l le : l rnen l0  pcd t r r r le  \ ( r \ lq \ ( r  l r i r  l  l t r c l t  r i c l  le t t tp t r ,
t i i  F . r c o ì c  c  q u c l l r  d r l  t c n r p i o  d i  ( J i ( ) \ t . . c p r r r l e  ( l r l  l r i r r e i r l ( r  1 r l
l r i t r t e r  r l c ì ì ' c x  s t r r ( l r  \ l l ì l i r l c  I  ì S  S i  p r e r c d e  r n e ì r c  r ì r  r l t i \ l ì Ì t  n ( l
p r t t  b r c i  c  t c n t p r r  p o : r i b i l e  i l  l ì u r z i r r t t r n r e n t ( ,  d c r  p r f f h e ! 1 g r
i n t c r n r o r ì a l r  g i r ì  r c r l ì z z r t i  n c i  p r c s : i  t l i  \  i l l r s e t r  e  r l c l l r  e l i r i c r  \
. { ìn r .  su i  cu i  r l l c \ l r ru  l l r  s0s1r  t l c i  h r r :  t r r r i ' t i c r  e  r Ì r  |o1enz [ r rc  ]  L t . t ,
t j c  l  l rucc  i r t r  '  l e  J r r r  r r r t r  r  I ì  n  r  lu r  i \ l  r c  r
\ l l r  i r r c o t r t r r  ì l r n r l ( ,  l ) r f l e i l n l t L )  ( ì L t r J r ,  I  c t t . L ( r .  ( ' r L r l r . r r i r  (  l r r l r l ì r \ , r l r .
( r r l r r i c l c  ( ì i ; r r o b a z z i  c  l : r t r n l r  \ l a : r r ; r
\  ' r . r r . r l  , l . r l . . . . l r r t . , i -  1 . , r , . , : l r '  . i . . l  r ' .  . r -  ì  .  I  r .  '
l o r l -
'  S  1 r 1 1 t a  t l e l ì c  t r r o l r  l -  \  e  l -  I l  S r s t c r n r r  r l ( l l .  l r l ì l r . l f i l l l u r (  .
r ì e ì l  . r r r  J l  t i r l l e  \ r ' r D r e - l  c c D r ( h e  r l i  \ l l L r r z r , , n c  i i r a  | r ' r r l i r  I  L ù t 1 ì , i t i i l t t  r
t l t  l / l t l i : - t t a i l t t t t  f . g r ' \ / / r / ? (  , / , , / n  r r r / i  r i ( / / r r  r ' \ / ' / ,  l i l i  \ t i  , t l t t l t ) , t l i t t t t l !  \
t i o l t ,  l L i  t  L t  l i : : t : t t  t / r i  . l ì  \ , \ t r r l r i , / 1  t  t , t h i  l  r  l , i , t  i t , ,  r : , t t  t . t
ì \ . - ì .  I l  q r i r r r r r  L l c l  P . r r c , r
I  car r rb iunent r  i i i  u t r l iuz r rz io r tc  d gcs t ionu i i c ì le  scd i  r  i l rnc  csrs tcn t r
\ i r r iù ì r ì r )  l l tu i r t i  s r r lo  d t rPo l r  rc r l i zz rz i r rn r '  d r  r i s tcnr j  i l i  r  iab i l i t l r
r r l l c rn i Ì t i \ x  c  r ìuo \ r  in tc rconncsr ion i  i i rnz ionr l i  c l ì c  t lo r r r r r ro
.c . r l r r f i r c  ( fu11f ,  e ( , r ìc i r t r l i ( )na  eon l ] i  cDt i  t c r r i t r r r i r l i  c ( )n ì l )c tcn l i  r
c l ìe  dormnno tsscrc  s ( ) t top( ) \ Í i  î \ c r i l ìehr  d i  sos tcn ib i ì i ta .  t cer t re r .
r rub icn t r l c .  . ( rc i i ì le .  ea( )n ( )n r rc r  c  1 ìn . rnz i r r i r .  r i  scu t i  dc l l r
r ìonr ìa t i \  r  conrLrn i l r r iu  c  n ru  io r r r l c  r  igcn te .
Dop0 l rc r  r l rg i r r r t ( , r  L [ ì  Jee( ì r 'd r )  eon i ]  L 'o r r t r tnc  r t t i  te r t t t in i  s0pru
cspos t i  c  dupo r rc rc  i l r t r r )d ( ) l l ( )  rc l  P ia r ro  r l cun i  c r tendat ìen t i
p ropo: t i  d r l l r  5 ( ìp f i ì r t cndcr ì r r  i l  P i r r ro  c  \ t r l ( r  l l nJ In ìcn te . ì ( ìo t t t t ( ì  C
p t r l ' l ' l t e ; r t , '  , l r , 1 r r ,  1 .  1 . r ' -  ' t , t .
[ )opo l r  pubb l ic r l / lo r ] r  \on( )  \ t J t l  p rcsrn tJ r i  l - ì l  r i c ( r rs i  e l i  c t r i  l6
t r r r r r i  c i r i  t cnr in i :1 r  n l rcg io r rnzr  1 lS î1  r igLrard l  p ropr ie txn  d i
i rnmoh i l i  rbus i \  r .  e  f l c  per t ì  : r  g t r r rd rno  bcr rc  e l i  d ie  i r r r ra rc  l r
pnrpr i r  cond iz ionc :  s i  t ra t te  i l i  r i cors i  rc rh t t i  in  r lan ic re  i r ien l i c l  i
! lu r l i  ch lcdr rno  prer r l r i l l cn rcn te  ehc  l r  p ropr ie t i  . iu  insent r  rn
un ' r ] t r r  zon izzr iz ione-  eq t r i r  ocan( lo  I  l ì l r sc )  su ì ìe  oppor tu r r i ta
dcr i r rn t i  c l r  tu lc  e rnrbr r rnento .  chc  r rc i  l ì t t t r  :ono incsrs tc r t t i .  Qr tcs t i
r i cors i -  to rsc  jn  rug ionc  dc l l ' i l ì cg i t t in r i t l  t l cg l i  imnrob i l i .  non  sono
reconr l l i l g la t r  n i  d r  s l r i t l c i  ea t rs t r l i .  na 'd I  c î r toq i r l ja :  pc r tan t \ ,5 i
s r rcbbcro  pr ) tu t i  resp i r lgc rc  Ì ( )L l t  c ( )L l r t  per  Ì ì lo t i \ i  tò rn ra l i .  L Ìna
cs igur ì  n l inon Ìna .  l l r cscn t r Ì ta  th  rs :oc i lLz ìon i  c  ìs t r tuz ionr .  ngur r t l i r
t cmr t i chc  d i  in tc r r ' sse  tcnc l l t le .  L r  So l ì r ìn tc r ìdenr r .  pur  f ' r ì ccnd( r
pr r te  dc l  Lons ìg l ro  dc l  P l rco .  ha  prcscn t r to  un  buon nunrcr ( )  d i
osser r rz io r t i  su  i ì r l ( Jment j  chc  c f t rn r r  s t r l i  c ia  d iscuss i  c  dcc is i  n . ' l l a
dc l ibc ra  d i  r rdoz i ( r r ì r .  I  r i c ( ) l \ i  :ono  \L ì î l  spcd i t l  r l l r  soc ie t ì  d i
p rocr t t r / jonc  chc  l ra  l ì r t t , r  pcnen i re  ag l i  u l ' l ì c i  de l  I ) r rco  lc  p ropr ic
cont rodcduz ion i .  Sueccss i r l rncn tc  : i  c  r run i t , r  i l  r : ruppo t Ì ì  l t ro r r t
sLr l  P iano ì l t c rn ( )  a l  Consìg l io  c lc l  Pr rco  p t r  \ r lu t r ì r t  le
r i sua l i zzaz ion ì  p ìcd ispos tc  dag l i  tL l l i c i  dc l  P l rco  e  l c
r { ìn t r i )d tdur ion ì  p r ( )pos lc  d r i  p ro i re t t i s t i " .  I l  Cons ig l io  h r  dcd ìc r to
r lc r rnc :c t l r r tc  r l l ' cs rnrc  t l c i  r i cors i  c  t i c l le  cont ro t l c t luz i , rn i ' ' . ; r r , "
l i r rc  c l i  sc l tcnrbrc  . i  i '  d r te rnr in r l ( )  nc l  mcr ì to  l ì rn ìa l i zz rndo L i l r r
t l c l ibc r i r  chc  L !  \ r r ta  in \ i r t r Ì  in : i cnre  e l  P iano r l l ' , \ ssess i t ra t r r
R . . - r ' r r ; r l .  r r  B i l r i  t  t t l t r t r l r l i  n c r  l  J . i t t ì l r  l i r ) i r ì e
{. Prospefti\ e
Le  nr iq l io r i  p rc r  i s ron i  t l i  p ian i  e  p rosnmrn i  non brs t rno  co l l lL rnqL lc
l  i r r r rcscr rc  r l t j \ Ì t i ì  a  in tcn t 'n l i .  sc  nor  s i  in t l i r ì t jL r r  un  r ln rdr { l
o rsan ico  d i  r i lè r i r rcn to  c . l i  in tc raz ionc  t ru  ìL  c rp i ta lc  tc r r i to r i r l c  e
i l  c rp r t r l c  soc i r l c  c  sc  nor ì  s r  rnc l i r r r l ru  uD p ! ' rc ( ) rs ( )  sc rn t l i t r r  r l r
gc r r rch ic  e  p r io r i t i r  l l na i i zza to  r l  rasg iung in rcn to  c lcg l i  ob ic t t i r  i .  r
cu i  rg r rnc i r rc  po l i t i chc  con\ . rgcn t r  c  una pror -ac t tu r l i t i  pubh l ic . r  e
pr i r  a t r  d i  a l to  p ro t i lo .
Pers ìs t ( )n ( Ì  ìn rccc  cont ras t i  t l i  n , 'n  p r ro  conto  r l l ' i n lc rno  t i t l l c
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